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1 Heilzaam geneesmiddel bij 
brandwonden: honing 
Dr. Th. ~ostrnes; Academisch Ziekenhuis, Maastricht 
Praktisch alle geneesmiddelen vertonen bijwerkingen, 
van honing zijn deze niet bekend. Het anti-infectie 
principe berust enerzijds op de hyperosmotische wer- 
king (vochtdrainage) en anderzijds op een of meer 
antibacteriele factoren die niet onderdoen voor 
moderne antibiotica. Vooral bij het behandelen van 
sterk ge'infecteerde brandwonden lijkt honing ge.indi- 
ceerd. Wil men echter van honing een ideaal genees- 
middel maken dan is meer onderzoek nodig en zal er 
een beroep gedaan moeten worden op de far- 
maceutische industrie. 
Inleiding 
Op grond van vele geschriften uit de oudheid en de 
eeuwen erna is komen vast te staan dat honing een 
probaat middel is voor de behandeling van de meeste 
wonden (Postmes, 1992). Tegelijkertijd moeten we 
echter constateren dat honing in de geneeskunde, al- 
thans in Nederland, anno 1992, een grote onbekende 
is. Een merkwaardig feit omdat onderzoekers zich in 
venlagen van recent klinisch onderzoek in Engeland, 
Frankrijk en Amerika zich zeer lovend uitlaten over 
honing als geneesmiddel. In feite worden door deze 
onderzoeken de alleroudste klinische bevindingen van 
collegae uit de oudheid bevestigd! 
Het ontbreken van een vervolgonderzoek van met 
name de centra die bijgedragen hebben tot de klinisch 
herontdekking van honing en het uitblijven van een 
positieve reactie van andere onderzoekingscentra is 
moeilijk te verklaren. Is het misschien omdat men vindt 
dat er weinig eer te behalen is met het publiceren van 
klinische observaties als deze her en der al eens gepu- 
bliceerd zijn? Of is het zo dater tegenwoordig al meer 
dan genoeg preparaten op de markt voorkomen die 
100% voldoen? Ook dat is niet aannemelijk. Bij de 
bespreking van de brandwonden en hun behandeling 
zullen we aantonen dat het ideale preparaat nog 
steeds niet bestaat. Kortom het antwoord op de vraag 
waarom in de wondheelkunde honing de grote af- 
wezige is, is voer voor psychologen. 
De in dit artikel genoemde onderzoekers zijn het er 
over eens dat pathogene (ziekteverwekkende) bacte- 
rien in stinkende wonden binnen een aantal dagen als 
sneeuw voor de zon verdwijnen wanneer men pure, 
onverhitte honing op een open wond aanbrengt, ook 
daar waar antibiotica blijken te falen (Efem, 1988). Ook 
staat vast dat een honing-wondverband gemakkelijk J 
loslaat omdat onder het verband zich vocht ophoopt ' 
waardoor verkleving van het verband met de wond 
achterwege blijft. Voor de patient geen bijkomstig- 
heid, omdat zoals iedereen weet het lostrekken van 
verklevend verband heel vaak pijn doet, ook als het 
verband losgeweekt wordt met een fysiologische 
zoutoplossing. Ook is er geen duur speciaal niet-ver- 337 
klevend verband nodig en dus is een 'honing-op-de- 
wond-behandeling' ook nog goedkoop (Drouet, 1983). 
De reuk is aangenaam. Helaas is honing in de tropen, 
daar waar het het meest nodig is, minder geschikt 
omdat het door het verband heen kan dringen en dan 
mieren en vliegen aantrekt tot grote ergernis van de 
patient (Mutalik, 1991). Met een beetje research denk 
ik dat dit probleem oplosbaar is. Honing is bovendien 
nooit toxisch, het veroorzaakt geen allergische reacties 
en laat zich jarenlang bewaren in de koelkast bij 5°C. 
Dankzij een zelf-steriliserende werking van honing ; 
bestaat er nauwelijks het gevaar van het opdoen van 
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Figuur la. Volgens een oud Egyptisch recept bevat honing 't 
deel honing en 2 delen vet. Gebruikt men boter en voegt 
men 2.105 bacterien aan het mengsel toe dan sterven deze 
na verloop van tvd dank4 de antibacteriele factoren in de 
honing. 
Figuur 1b. Hetrelfde experiment maar nu uitgevoerd met E. 
coli bacterien (Naar: G. Magno 1975). 
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een infectie door toevallig ge'infecteerde honing, iets 
wat nogal eens voorkornt met speciale wondzalf (zie 
fig I a en I b). 
Het aantonen van de antibacteriele werking in vitro en 
in vivo is, zoals we hieronder zullen zien, een relatief 
eenvoudige zaak. Moeilijker is het om aan te tonen dat 
honing buiten het doden van bacterien en het niet- 
verkleven van het verband ook nog een positief effect 
heeft op het proces van de wondgenezing. Toch zijn 
er studies waarin men rneent juist dit effect te kunnen 
aantonen (Bergrnan et al., 1983; Efern, 1988). 
Precies honderd jaar geleden, in 1892, verscheen de 
eerste wetenschappelijke publicatie in het Nederlands 
over de bactericide werking van honing door Van 
Ketel. We rnoeten aannernen dat voor het onderzoek 
belangstelling bestond orndat de publicatie opgeno- 
338 men is in het feestnurnrner van 'Berichten van de 
-
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der 
Pharrnacie'. In uitvoerig onderzoek van Dold et al. 
(1 937), Lindner (1 959) en Gonnet en Lavie (1 960) 
wordt aangetoond dat honing de groei van bacterien 
rernt en dat het 'inhibinel-gehalte per honingrnonster 
sterk kan verschillen. Dankzij de onderzoekingen in de 
Verenigde Staten (White et al., 1963) en in Nieuw 
Zeeland (Molan en Russel 1988), kunnen we thans een 
aantal zaken op een rijtje zetten. 
1. Honing bevat een enzyrn glucose-oxidase, dat glu- 
cose ornzet in gluconzuur en waterstofperoxide. 
2. Het enzyrn is afkornstig uit de voedersapklier van de 
bij. In onverdunde honing doet het enzym praktisch 
niets, in verdunde oplossing wordt het actief en 
onstaat waterstofperoxide. Het waterstofperoxide 
doodt bacterien. 
N.B. Honing mag niet verhit worden want dan wordt 
het enzyrn vernietigd. Bij 5°C kun je honing, in het 
danker(!), meerdere jaren bewaren zonder activiteits- 
verlies. 
3. Katalase is een enzyrn dat waterstofperoxide snel 
afbreekt. Bij aanwezigheid van katalase wordt de 
honing dus inactief. Katalase kornt voor in 
pollenkorrels (Dustrnann, 1971) en dit verklaart voor 
een deel de verschillen in antibacteriele werking van 
de verschillende soorten honing. 
Naast waterstofperoxide zijn er nog twee andere anti- 
bacteriele factoren. De tweede is een 'non-peroxide' 
factor, die 0.a. voorkornt in manukahoning (Molan en 
Russel., 1988). Toevoeging van katalase aan verdunde 
rnanukahoning breekt het waterstofperoxide af, dus 
wat er aan antibacteriele werking overblijft wordt ver- 
oorzaakt door factor 2 of  3. De derde factor is bestand 
tegen distilleren van de honing bij 123°C (en 
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Fig. 2. Waterbewegingen in een gel (vaste voedingsbodem) is 
een fysisch venchijnsel. In de proefopstelling ziet men een 
waterlaagje op de onverdunde honing staan. Kennelijk heb- 
ben watermoleculen zich in 18 uur verplaatst van de gel naar 
de honing. De waterverplaatsing (diffusie) is afhankelijk van 
de temperatuur (hier 37°C) en van het aantal opgeloste mole- 
culen in zowel de gel als de onverdunde honing. 
Tegelijkertijd, maar niet met eenzelfde snelheid, diffunderen 
suikermoleculen van een hoge concentratie naar een lagere. 
Er is aanvankelijk een suikergradient van 0 % (gel) tot ca. 80 
% (onverdunde honing). Na verloop van tijd wordt de honing 
verdund totdat er zich een evenwicht heeft ingesteld. Ook in 
de wond verplaatst zich water (lymfe met bacterien en gifstof- 
fen) in de richting van de honing. Door dagelijks nieuwe 
honing op de wond aan te brengen blijft de vochtverplaatsing 
van binnen naar buiten doorgaan en dat bevordert de wond- 
heling. 
onderscheidt zich zodoende van de tweede factor). De 
derde factor heeft een antibacteriele werking en 
doodt bovendien de schirnrnel Candida albicans. Het 
laatstgenoernde effect is uitzonderlijk (Obaseiki-Ebor 
en Afonya, 1984) orndat de rneeste honingsoorten 
geen anti-schirnmel factor bevatten. Voor wondbehan- 
deling zou een rnengsel van verschillende honings- 
oorten, die alle drie factoren bevatten, we1 eens heel 
interessant kunnen zijn. 
Honing op de wond 
Wordt een wond bedekt met pure honing en dan ver- 
bonden dan wordt lymfevocht aan het weefsel ont- 
trokken, er komt zodoende een vochtverplaatsing van 
binnen naar buiten op gang zie figuur 2. 
De bacteriegroei wordt een korte ti jd gerernd orndat 
ook de bacterien vocht verliezen. Geleidelijk aan 
wordt de honing verdund door al het vocht dat aan- 
getrokken wordt en dan komen de antibacteriele 
factoren in het geweer. Honing heeft een extreem 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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hoog suikergehalte en een soortelijk gewicht van 1,3 Tabel I .  
(een bewijs van een grote dichtheid). De osmotische 
werking (wateraantrekkende werking) berust 
voornamelijk op kleine moleculen en daar is honing rijk 
aan. Glucose en fructose maken ca. 70 % van het 
totaal uit terwijl ca. 10 % bestaat uit 'overige suikers' 
(disacchariden, trisacchariden en hogere suikers). De 
kleinste fractie (maximaal 3-5 %) bevat een hele reeks 
van belangrijke stoffen, die de cellen in het wondge- 
bied goed kunnen gebruiken. Het betreft zowel 
onverzadigde als verzadigde vetzuren, aminozuren, 
eiwitten (0.a. glucose oxidase!), vitaminen en minera- 
len. Theoretisch is daarom honing beter voor een 
wond dan witte suiker, want ook witte suiker blijkt in 
de praktijk zeer effectief te zijn (Knutson et at., 1981). 
Er zijn verschillende methoden om honing te selecte- Naar: Postmes eta/., 1991 
INHIBINE-GETAL (i) 
VOOR HONING VAN: LlNDE (L) 
FRUIT (F) 
ACACIA (A) 
igHONING VERHIT 100 OC (VOOR L,F + A )  
Figuur 3. Bij een eerstegraadsverbranding (1) wordt alleen de opperhuid beschadigd. Bij een derdegraadsverbranding (3) 
wordt zowel de epidermis als de dermis vernietigd. Na een uitgebreide weefselbeschadiging dient eerst alle 'puin' opgeruimd 
te worden. Eiwitten worden door eiwitsplitsende enzymen opgelost en speciale cellen (macrofagen, niet getekend) ruimen de 
rornrnel op. De mestcellen produceren histamine en hierdoor treedt er een vaatverwijding op die aanleiding geeft tot  het 
opzwellen van de huid (oedeemvorrning). Het wondherstel begint door deling van de basaalcellen van de epidermis en door 
deling in de dermis van fibroblasten (niet getekend) die collageen vormen. Tevens moeten de nog intacte bloedvaten vertak- 
kingen en uitlopers vormen anders krijgen de cellen niet de bouwstoffen die ze nodig hebben voor groei en deling. 
Brandwonden worden na enkele dagen gernakkelijk gei'nfecteerd met bijvoorbeeld Pseudomonas aeruginosa maar niet in 
aanwezigheid van honing. 
V E R B R A N D I N G S G R A A D  
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ren op zijn antibacteriele werking. De methode van 
White et al. (1963) geeft reproduceerbare waarden die 
gemakkelijk te interpreteren zijn. Men begint met het 
maken van een voedingsmedium. Daarna giet men een 
serie platen met respectievelijk 20 %, 16 %, 12 %, 8 % 
en 4 % honing, die opgelost is in het eerder gemaakte 
medium. Vervolgens beent men serie 1 met 100.000 
(1 05) Escherichia coli bacterien per plaat en daarna 
beent men serie 2,3 en 4 met respectievelijk 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa en 
Streptococcus faecalis, uiteraard telkens met hetzelfde 
aantal bacterien. Dan gaan de platen 24 uur in een 
stoof bij 37°C (in het donker, want in het licht loopt de 
antibacteriele werking af!). Komen er geen kolonies op 
bij 20, 16 en 12% honing maar we1 bij 8 % en 4 % 
honing, dan kennen we aan de honing een inhibine 
340 getal (i) van 3 toe, geeft de 8 % concentratie eveneens 
-
geen begroeiing dan krijgt de honing een (i) van 4. Het 
maximum in deze proef is 5 en 20 in een test met vier 
verschillende soorten bacterien (Postmes et al., 1991). 
In tabel 1 is in een oogopslag te zien dat lindehoning 
de hoogste anti-bacteriele werking heeft tegen de 'big 
four'. Aan de hand van het (i) getal kunnen we zeggen 
dat lindehoning beter is dan acaciahoning en dat deze 
op zijn beurt weer beter is dan fruithoning. Ook zon- 
der het (i) getal te kennen geldt voor praktisch alle 
honingsoorten dat genoemde pathogene bacterien 
Tabel 2. Een sarnenvatting van behandelingsresultaten met 
weglating van enkele details. Voor leeftijd, geslacht en type 
brandwond zie: Subrahrnanyarn (19911. 
Behandeld met verbrand einde 100% 
oppewlak infectie genezen 
Zilversulfadiazine 
(n = 52) 5 -40% 7d(7%)  15d(10% 
Honing 
(n = 52) 5 -40% 7d(91%) 15d(87%) 
* Het verbrande huidoppervlak loopt van 5-1056, 11-20%. 21- 
30% en 31.40%. Om een eerlijke vergelijking rnogelijk te 
maken worden de patienten zoveel rnogelijk gepaard naar 
leeftijd en het oppervlak dat verbrand is. 
het laten afweten in aanwezigheid van de onverdunde 
honing die op de wond aangebracht wordt. Voor de 
kliniek verdient het aanbeveling dat men bij wondbe- 
handeling kiest voor een honingsoort met een bekend 
hoog (i) getal en dat men er verder op let dat de 
honing geen pesticiden bevat (linden worden niet 
bespoten, dus zal men doorgaans geen pesticiden vin- 
den I ) .  Gegevens betreffende de gebruikte honing- 
soort ziet men overigens nergens vermeld! 
Voorbeeld van wondbehandeling met honing 1 
Van 1986 tot 1991 werden in de Universiteitskliniek 
van Limoges meer dan 100 patienten met wonden 
behandeld. In 1990 was het verbruik aan honing voor 
i 
de behandeling van wonden 16 kg tegen 7 kg in 1986. 1 
. '  Aan de hand van drie patienten ('case studies'), en een 
vergelijking met 0.a. Debrisan (Pharmacia) en Biogaze 
(Roussel), blijkt dat de onderzoekers onverdeeld ent- 
housiast zijn over hun ervaringen met 'merkloze' I 
honing (Dany-Mazeau en Pautard, 1991). In het geval 
Patrick G. wordt ook het kostenplaatje opgemaakt: 
gemaakte kosten aan Debrisan : 480 F, aan honing: 
7,50 F (k 17,8 gram). 
De behandeling van brandwonden met honing 
Brandwonden geven vaak lelijke littekens. Wordt meer 
dan 20 % van het lichaamsoppervlak bij een diepe der- 
degraadsverbranding betrokken dan ontstaat een 
levensbedreigende situatie. Zie figuur 3. 
Overal waar weefselbeschadiging optreedt dreigt het 
gevaar van infectie, vochtverlies en wondshock. Dat 
honing geschikt is om infectie te voorkomen is al vele 
malen opgemerkt. Waar het aan ontbreekt is aan pros- 
pectieve (vooraf geplande) gerandomiseerde 
(patienten indeling op grond van het toeval) studies. 
Om het helemaal eerlijk te houden moet de ideale stu- 
die ook nog dubbelblind zijn. Dat houdt dan in dat 
noch de patient noch de arts weet of de patient 
behandeld is met een placebo (middel zonder werkza- 
me stof) of met het geneesmiddel. Bij een brandwon- 
denbehandeling is een dubbelblindproef met honing 
natuurlijk uitgesloten. Wat we1 mogelijk is een vergelij- 
kend gerandorniseerd onderzoek met honing enerzijds , 
en zilversulfadiazine anderzijds (zie: tabel 2). 
Zilversulfadiazine wordt wereldwijd toegepast. 
Hoewel de tabel voor zich spreekt is het duidelijk dat 
honing betere behandelingsresultaten oplevert dan 
zilversulfadiazine. De laatstgenoemde stof heeft ook 
een bactericide werking (voornamelijk door zilver 
ionen). Na 7 dagen honingtherapie is 91 %van de 
wonden bacterievrij tegen slechts 7 % in de controle 
groep. Tevens werd, en dat is misschien we1 de 
belangrijkste bevinding, minder pijn en minder litte- 
kenvorming geconstateerd in de honinggroep dan in 
de vergelijkbare zilversulfadiazinegroep. 
Conclusie 
Brandwonden, die behandeld worden met honing, 
genezen snel en effectief op een patientvriendelijke 
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wijze, zonder infectiecomplicaties, met weinig pijn, en 
met relatief weinig littekenvorming. 
Toevoegingen 
Het zou te  ver gaan als ik in dit artikel ook nog zou 
ingaan o p  de vele groeifactoren die van invloed zijn op  
de wondheling. Ook kan ik niet ingaan o p  de rol van 
de 'xanthine-oxidase pathway' en d e  zuurstof-radicalen 
tijdens de ontstekingsfase. Het ligt echter in de lijn van 
de verwachtingen dat de wondbehandeling zich zal 
moeten richten op  het herstellen van evenwichten, al 
' of niet met het gebruiken van anti-oxidantia (stoffen 
die de vorming van radicalen verhinderen) zoals vitami- 
ne-C en vitamine-E. Gezien de goede wondhelende 
eigenschappen van honing denk ik dat het zinvol is in 
een o f  meerdere dierexperimenten het een en ander 
uit t e  zoeken. Door bij een varken met brandwonden 
'honing-plus' (met anti-oxidantia ) t e  vergelijken met 
'gewone' honing kunnen we aan de weet komen welke 
toegevoegde bio-factoren van wezenlijk belang zijn. 
Misschien dat we over twee jaar meer kunnen vertel- 
len, aangenomen dat voor het onderzoek sponsors t e  
vinden zijn. 
Summary 
Nearly all medicines demonstrate side effects, which 
are not known for honey. On the one hand the anti- 
infection principle of  honey is based on its hyperos- 
motic activity (drainage of  moisture) and on the other 
hand on one or several antibacterial factors which are a 
match for modern antibiotics. Especially for the treat- 
ment o f  strongly infected burns honey seems to  be  
indicated. Before honey can be applied as an ideal 
medicine, more research is needed and an appeal has 
to be made t o  the pharmaceutical industry. 
1 1) De Keuringsdienst van Waren in Amsterdam test honing op 
i ~esticiden. In Maastricht heeft men enkele iaren lindebornen 
I ' * $gnjecteerde met orthene tegen bladluize;. Dit rniddel dat 
80 % acefaat bevat (een giftige organisch fosforverbinding) 
mag absoluut niet in honing voorkornen! Honing voor wond- 
I behandeling, waarvan de herkomst onduidelijk is, dient om 
veiligheidsreden altijd vooraf op de aanwezigheid van pestici- 
1 den onderzocht te worden. 
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